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Armstrong Atlantic State University
2004-2005 Women's Basketball Roster
 
# Name Ht. Cl. Pos. Hometown/School
1 Audosha Kelley 5-8 Jr. G/F Savannah, Ga. / Pearl River CC
10 Alicia Durham 5-6 Jr. G Macon, Ga. / Southwest Macon HS
11 Ashley Duhart 5-3 Fr. G Macon, Ga. / Westside Macon HS
12 Meghan Jones 5-7 Soph. G Savannah, Ga. / Calvary Baptist HS
15 Lavonne Thomas 6-0 Soph. F Jonesboro, Ga. / James Madison University
20 Jasmine Herron 5-3 Fr. G Lawrenceville, Ga. / Collins Hill HS
21 Jamie Sheridan 5-6 Jr. G Syracuse, N.Y. / Monroe CC
22 Veronica Campbell 6-0 Sr. F/C Sumner, Ill. / Olney Central (Ill.) CC
23 Briana Milam 5-8 Sr. G Wittmann, Ariz. / Yavapai (Ariz.) College
24 Sarah Brown 5-4 Soph. G Richmond Hill, Ga. / Richmond Hill HS
25 Lindsey Holmes 5-9 Fr. G Bonaire, Ga. / Houston County HS
30 Abei Irowa 5-8 Jr. G/F Nashville, Tenn. / Scottsdale CC
32 Ranay Dato 6-1 Jr. F Huntington Beach, Calif. / Golden West CC
33 Kaneetha Gordon 5-10 Soph. F Savannah, Ga. / Liberty County HS
34 Ramona Wright 6-0 Sr. C Clyo, Ga. / Mercer University
40 Peaches Howard 5-10 Fr. F Macon, Ga. / Northeast Macon HS
44 Ashley Mason 5-11 Soph. F Scottsdale, Ariz. / Scottsdale CC
45 Hopie Hutchinson 6-3 Fr. C Nassau, Bahamas / C.H. Reeves HS
Head Coach: Roger Hodge (Concord College, '92)
Assistant Coaches: Mandy Kinder (Charleston, '02), Beth Lyons (Ashland, '03)
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